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01A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ○
01B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 ○ ○
01C ○ ○ 2
01D ○ ○ ○ 3 ○
01E ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○
01F ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ○
02A 0
02B ○ ○ ○ ○ 4 ○
02C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 ○







04A ○ 1 ○
04B ○ ○ 2
04C ○ ○ 2





05D ○ 1 ○ ○




06D ○ 1 ○
07A ○ ○ ○ ○ ○ 5 ○






09A ○ ○ ○ 3




10B ○ ○ 2 ○
10C 0 ○
10D ○ 1 ○ ○
10E 0







11H ○ ○ ○ 3
11I 0


















































































































































































































































































































































































































































































































携協定（2011 年 2 月
16 日）
ポジティブリ
スト方式
一方の締約国が第三国に対し、より良
い待遇を与えた場合、他方の締約国か
らの要請により、更に良い待遇の付与
の要請を検討。
約束表に記載
した範囲での
自由化付与。
（出所）不公正貿易報告書（2011 年版）。
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